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Info sekitar kampus
Lebih 100 pelajar Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) Kampus Pekan memeriahkan 
program Kampus Hijau dan Kempen Hari 
Sabtu tanpa Beg Plastik bagi meningkatkan 
kesedaran dalam menyahut seruan kerajaan 
terhadap penjagaan alam sekitar. 
Aktiviti yang turut disertai pengurusan 
universiti bermula seawal jam 7.30 pagi 
dengan program senamrobik. Ianya 
diteruskan dengan pelbagai aktiviti yang 
diaturkan sepanjang program termasuklah 
berbasikal dari Dataran Pusat Kegiatan 
Pelajar menuju ke tasik sejauh tiga 
kilometer.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr 
Daing Nasir Ibrahim yang mengetuai program 
dengan aktiviti berjalan kaki, berkayak dan 
melepaskan anak ikan di dalam tasik yang 
letaknya berdekatan perpustakaan UMP. 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, program ini bertujuan menghidupkan 
suasana persekitaran kampus yang lebih 
ceria serta mewujudkan suasana yang 
kondusif dalam pembelajaran.
“Perasaan sayang kepada kampus 
bukanlah erti sekadar berkempen tapi 
memaknakannnya dengan memelihara 
suasana segar di kampus ini.
“Ianya termasuklah menjaga 
kebersihan persekitaran dan berhemah 
dalam menggunakan kemudahan yang 
disediakan dan pada masa yang sama kita 
turut mempamerkan keprihatinan dalam 
menjaga alam sekitar dan menyokong 
usaha kerajaan dalam kempen hari Sabtu 
tanpa Plastik di UMP,” kata beliau semasa 
menyampaikan ucapan pelancaran Kampus 
Hijau dan Kempen Hari Sabtu tanpa Beg 
Plastik di Dataran Pusat Kegiatan Pelajar 
UMP Pekan pada 3 Mac 2012 yang lalu. 
Beliau mengharapkan agar kempen 
ini dapat dilestarikan sebagai agenda 
berterusan yang tidak sekadar menjadikan 
sebagai program bermusim. Malah, program 
ini dapat memberi fenomena baharu kepada 
pelajar dalam menyokong kempen kampus 
hijau terutama menjayakan Hari Sabtu tanpa 
Beg Plastik sama ada di kafe mahupun di 
kediaman pelajar. 
Selain itu, Naib Canselor juga  turut 
berkesempatan untuk menanam pokok 
landskap, iaitu Pokok Rantai Emas (Golden 
Chain) sebagai menyokong usaha kempen 
‘Hijaukan Bumi’ di kampus UMP, Pekan.
Menurut Pengarah Program, Hamizatun 
Mohd Fazi, 22, pelajar Ijazah Sarjana 
Muda Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
(FKM), beliau amat bersyukur program 
yang julung kali diadakan ini mendapat 
sambutan yang menggalakkan terutamanya 
daripada Kor Sukarelawan Siswa Siswi Polis 
Diraja Malaysia (SUKSIS), Palapes Laut, Kor 
Sukarelawan Pertahanan Awam dan staf 
UMP sendiri.
Manakala pelajar Ijazah Sarjana Muda 
Bioteknologi Industri dari Fakulti Sains 
& Teknologi Industri (FIST), Siti Maryam 
Nordin, 20, berkata beliau amat menyokong 
program bagi menghargai alam sekitar. 
“Selain merapatkan hubungan 
antara pelajar, program ini juga mampu 
meningkatkan  tahap kesedaran pelajar 
terhadap kepentingan  usaha memulihara 
alam sekitar untuk generasi akan datang,” 
katanya.
Hadir sama, Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dato’ Dr. 
Rosli  Mohd Yunus, Penolong Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor 
Dr. Yuserrie Zainuddin dan  Dekan Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE), Ir. 
Zulkeflee Khalidin.
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